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1. Inleiding
In februari 2002 raakt de internationale vrachtwagenchauffeur
Karel Houthakker in een wegrestaurant nabij Straatsburgin gesprek
met zijn Franse en Duitse collega's Charles Bucheron en Karl Holz-
hauer. Zij hebben zojuist hun koffie betaaldin euro's en hoewel zij aIle
drie hetzelfdebedrag hebben neergeteld, blijkener al pratende toch
meer verschillen te zijndan alleende achterkantvan sommige mun-
ten waarop in Nederland het portretvandekoningin, in anderelanden
anderesymbolen staan afgedrukt. In heel'Euroland' (de EG-Ianden die
zijn toegetreden tot de Economische en Monetaire Unie) zijnde afge-
lopen maand voor de eerste maal de salarissen betaald in euro's. De
bedragendie de driehebben ontvangen, blijken echter bij vergelijking
nogal vanelkaar afte wijken. Nog opvallender wordthet verschil alszij
de brutobedragen naast elkaar leggen, want de belasting die wordt
geheven op hun inkomenblijkt nogal uiteen te lopeno 'Maarja', oppert
Karel, 'misschien is het leven ook wei duurder in sommige landen,
want ik betaal bij ons ookmeervoorde koffie dan hier. Enhet valtme
nu met die euro pas op,hoe veel de benzineprijzen verschillen'. 'Maar
wij moeten ooknogharder werken', klaagt Charles met een verwijzing
naar de vele stakingen die in Frankrijk wordengevoerd tegende lange
werktijden in deze sector. 'Maar daar krijgen jullie toch ook weer 41
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mooie vergoedingen voor?' vraagtKarl. AI pratende komen de chauf-
feurs tot de conclusie dat de verschillen toch wel vreemdzijn. Zij zijn
weI lid van hun vakbond, maar hierover hebben zij nog nooit iets
gehoord. Zij besluitenhet aan te kaarten op een ledenvergadering en
te vragen ofer niet eens aan kanwordengedachtom de verschillende
CAD's beter op elkaar af te stemmen ofzelfs een gezamenlijke CAD af
te sluitenvoorverschillende landen.
Zouhet zo gaan? Deverwachting lijkt gerechtvaardigd dat met
de invoering van de euro door de mogelijkheid om lonen en prijzen
beter te vergelijken, ookwerknemers eerderzullen komentot een ver-
gelijking van de arbeidsvoorwaarden in de verschillende landen. Met
het toenemen van grensoverschrijdende arbeid zal dat Ieidentot vra-
gen aan de werkgever ofde vakbond overde verklaring voor die ver-
schillen. Toch is het nog niet aannemelijk dat op korte termijn
Europese CAD's tot stand zullen komen.' Zoals al uit de casus blijkt,
spelen ookde verschillende belastingstelsels en prijsniveaus een ver-
storendero1. Ook dezeverschillen zouden echter kleiner kunnen wor-
den. De eerste gedachten leven al bij de regeringsleiders van de EU-
landen om na de invoering van de euro te komentot een sterkere har-
monisatie van de belastingwetgeving. En ookde prijsniveaus zouden
naar elkaar toe kunnen gaan groeien als gevolg van de economische
integratie dievoortvloeit uit de Economische en Monetaire Unie. Voor
de invoering van grensoverschrijdende CAD's biedt de invoering van
de euro betere mogelijkheden, maar de valutaverschillen vormen
uiteraard niet de enige belemmering. Uit recent internationaal vak-
bondsoverleg blijkt dat werkgevers nog niet bereid zijn om te onder-
handelen over grensoverschrijdende CAD's en ookde vakbonden zien
nogwelde nodige belemmeringen. Justitie in de 2Ie eeuwzalvooral te
maken hebben met juridischemogelijkheden en beperkingen. Welke
zijnerwaar te nemen?
42 1 De eerste discussies opdit punt reeds bij De Jong 1972.
2. Verschillen in nationaal CAO-recht
Om te beginnenisvan belangdat de nationalestelsels van CAO-
recht in Europa sterkuiteen lopeno Zo zijnde verschillen al groot tus-
sen het Nederlandse en Belgische CAO-recht. In Belgie komen veel
CAO's tot stand in het kader van de publiekrechtelijke paritaire orga-
nen, met als gevolg dat de individuele bepalingendirectwerking heb-
ben voor de hele bedrijfstak. Bovendien zijn aan elke CAO alle werk-
nemers gebonden die in dienst zijn van een werkgever die lid is van
een CAO-partij, terwijl in Nederland daarvoor een ingewikkelde con-
structie bestaat waarbij de gebonden werkgever de bepalingen moet
toepassen, maarde ongebondenwerknemer er zich niet op kanberoe-
pen.? Enzokennende lidstaten van de EG onderling albelangrijke ver-
schillen op het gebied van de gebondenheidaan de normatieve CAO-
bepalingen, naast diverse andere aspecten van CAO-recht, zoals de
erkenningvan vakorganisaties, diagonale en obligatoire werking van
bepalingen, handhavingen afdwingbaarheid." Hetgevolg is dat wan-
neer een grensoverschrijdende CAO al tot stand zou komen, de toe-
passingervan nog lastige problemen kan oproepen. Ten eerste is het
de vraag ofde desbetreffende CAO in het nationale rechtwordt erkend,
of deze algemeen verbindend kan worden verklaard en ofde betrok-
ken werkgevers en werknemers volgens het nationale recht al gebon-
den zijn. Hierbij komennogdevragen vaninternationaal privaatrecht,
die voortvloeien uit het toenemende grensoverschrijdende werkne-
mersverkeer.! Geldt bijvoorbeeld een CAO in Nederlandvoor een in
Belgie wonende werknemer diedagelijks hier komtwerken omdathier
het werklandprincipe bepalend is en hoe verhoudt zich dat weer tot
bijvoorbeeld zijnnationalebelasting- en socialezekerheidsrecht, waar
2 Voor deverschillen tussen Belgie en Nederland, Rigaux & van Peijpe 1994.
3 Jacobs 1986 en 1988.
4 Dumortier 1981, Morgenstern 1984, Polak 1988, Van Hoek 1990, Pennings 1996.
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het woonlandbeginsel geldt5? AI met al zijn er problemen te onder-
kennen bijhet grensoverschrijdende CAO-recht die de komende jaren
in toenemende mate hinderlijk zulIen worden.
3. Europees arbeidsrecht
OpEuropees niveauzijnde pogingen om te komentot meer har-
monisatie op het gebiedvan de arbeidsvoorwaarden in eerste instan-
tie publiekrechtelijk van aard geweest. Via verordeningen werdhet vrij
verkeervan werknemers ingevoerd. Meerspecifiek voor een branche
werdenvoorhet wegvervoer bijverordening regelingen getroffen voor
de aanpassingvan de arbeidsvoorwaarden in de vervoersector, vooral
met het oog op werk- en rusttijden,f Hier leidde dit tot vrij gedetail-
leerde regelingen voor de controle via tachografen.Voor het overige
richtte het Europese arbeidsrechtzichop de geleidelijke harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden dievanbelangzijnvoorde Europese arbeids-
markt door middel van met name richtlijnen.? Vooral op het gebied
van de arbeidsomstandigheden zijndezesomsgedetailleerd. Menkan
zich afvragen of sommige van deze onderwerpen niet ook goed bij
CAD zouden kunnen worden geregeld, ten gunste van de flexibiliteit
en specifieke regulering per sector. Wat betrefthet colIectieve arbeids-
rechtwerdenin verschillende richtlijnen voorschriften gegeven op het
gebied van de medezeggenschap bij collectief ontslag, arbeidsom-
standigheden, overgang van ondernemingenen informatie en consul-
tatie bij ondernemingen met een communautaire dimensie.f In
Engeland betekende dit zelfs dat overleg met werknemers moest wor-
den ingevoerd waarwerkgevers daartoevoorheenniet verplicht waren
5 Vgl. de Detacheringsrichtlijn van 16 december 1996, nr. 96/71 lEG, PbEG 1997, nr. L 18, p. 1-5en
HvJ EG 27 maart 1990, NJ1991, 703 (Rush Portuguesa).
6 Van Herk 1998, p. 117-129.
7 Zie voor een overzicht Geers & Heerma van Voss 1995.
44 8 Zie debijdrage van Van derHeijden aan deze bundel.
in ondernemingen zonder een erkendevakbond. Maartot richtlijnen
op het gebied van het collectieve onderhandelen over arbeidsvoor-
waardenishet nogniet gekomen. Denationale tradities lijken daaraan
in de weg te staan, alsmede de angst bijwerkgevers- en werknemers-
organisaties voor een te grote overheidsbemoeienis met hun onder-
handelingen.
WeI is in het Europees Sociaal Handvest van de Raad vanEuropa
uit 1961 het recht op vorming van vakverenigingen en opcollectief
onderhandelen erkend (art. 5 en 6), naast de verdragen van de
InternationaleArbeidsorganisatie terzakeen bepalingen in het IVES-
CR van de Verenigde Naties.? Op EG-niveau worden deze rechten
erkend in het 'Gemeenschapshandvest voor de rechten van de wer-
kenden' uit 1989, dat echter geen juridischbindend document is. Pas
in de Overeenkomst inzake sociale politiekdie in het kader van het
Verdrag van Maastricht in 1992 werd gesloten tussen de lidstaten van
de EG met uitzondering vanhetVerenigd Koninkrijk (hierna: de Sociale
Overeenkomst) werd aan het collectief onderhandelen op Europees
niveau als zodanigeen impuls gegeven'", in aansluitingop pogingen
van de Europese Commissie sinds het aantreden van Jacques Delors
als voorzitter in 1985 om aan de socialedialoog op Europees niveau
meer inhoud te geven. Aanvankelijk resulteerde ditvooral in een reeks
verklaringen. DeSociale Overeenkomst bijhetVerdrag van Maastricht
kwarn aldus bijna letterlijk voort uit dit overleg. In het Verdrag van
Amsterdam isovereengekomen dat deze bepalingen in het EG-verdrag
zullenworden geincorporeerd.
9 Voor een rechtsvergelijkend overzicht van hetCAO-recht Bamber & Cordova 1993.
10 Trb. 1992, 74. De overeenkomst zal als gevolg van hetVerdrag van Amsterdam worden opgenomen
in denieuwe art. 136-143 EG-verdrag, naar verwachting in 1999. Vgl. Dutheillet deLamotte 1993,
Hepple 1993, Ojeda-Aviles 1993, Rhodes 1993, Whiteford 1993, Coppenholle, Devroe & Wouters
1994, Daubler 1996, Treu 1996. 45
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4. De SociaIedialoog op EG-niveau
De Sociale Overeenkomst geeft de Commissie tot taak de raad-
pleging van de sociale partners op communautair niveau te bevorde-
reno Op Europees niveau zijnhierin betrokken de algemene Europese
werkgeversorganisatie UNICE en die van de overheidswerkgevers
CEEB alsmede het Europees Verbond vanVakverenigingen (EVV).
Indien de Commissie een beleidsvoornemen heeft op sociaal
gebied, dient zij daar eerst de sociale partners van in kennis te stellen.
Indien deze er aanleiding toe zien om eerst zelfover dit onderwerp te
onderhandeIen, dienenzij daartoe gedurende maximaal negenmaan-
den de kans te krijgen. Komt men niet tot overeenstemming, dan kan
na die tijd de Commissie EG-besluitvorming door de Raad van Minis-
tersvoorbereiden. Ditlaatste is bijvoorbeeid gebeurdmet de Richtlijn
inzake Europese ondernemingsraden.
Vervolgens geeft de Sociale Overeenkomst een voorzichtige aan-
zetvoor een Europees CAO-recht. Zij bepaalt namelijk dat de dialoog
tussensociale partnersop communautair niveau, indienzij zulks wen-
sen, kan Ieiden tot contractuele betrekkingen, met inbegripvan over-
eenkornsten.U Eenbijzondervoorzichtige formulering: contractuele
betrekkingen komenimmers meestal al slechts tot stand indien partij-
en dat wensenen de vraag rijstwat contractuele betrekkingen zijndie
geen overeenkomst vormen. Vervolgens is dan bepaald dat de tenuit-
voerlegging van op communautair niveau gesloten overeenkomsten
geschiedt
a. hetzij volgens de procedures en gebruiken die eigen zijn aan de
sociale partners en aan de lidstaten,
b. hetzij dooreen besluitvan de Raad op voorstel van de Commissie.
De mogelijkheid onder a verwijst naar nationaal recht. Het is
denkbaar dat de nationale organisaties vanwerkgevers en werknemers
hun Europese organisaties machtigen om namens hen grensover-
46 11 Deze bepaling kornt ookal sinds de Europese Akte van 1987 voor in art 118 EG-verdrag.
schrijdende CAO's af te sluiten.Devraag is echter ofdat voldoende is
om aan dergelijke overeenkomsten binnen het nationale rechtwerking
als CAO te verlenen. Meervoor de hand ligt het dat de op Europees
niveautot stand gekomen overeenkomsten afspraken bevattendie op
nationaalniveau in CAO's moeten wordenneergelegd. Dan zalechter
de vraag zijn wat er gebeurt als dergelijke afspraken op nationaal
niveau nietworden nagekomen ofniet kunnen worden nagekomen bij
gebrek aan medewerking van dewederpartij. Zullen de Europese orga-
nisaties dan voldoende invloed hebben op hun nationalelidorganisa-
ties om deze tot naleving te kunnen bewegen? Deze mogelijkheid zal
dus onder omstandigheden weI betekenis kunnen hebben, maar als
aigemene basisvoorEuropese CAO's lijkt zij zwak.
Detweede optiebiedt de mogelijkheid om een Europese CAO als
het ware algemeen verbindend te verklaren door een besluit van de
Raad van Ministers. Voorwaarde is dat de ondertekenende partijen
hieromgezamenlijk verzoeken en dat de Commissie dit voorstel over-
neemt. Bovendien zijn de onderwerpen beperkt tot de gebieden die
worden genoemdin art. 2 van de Sociale Overeenkomst (art. 137 EG-
verdrag-nieuw), waarechter met name de beioninguitdrukkelijk niet
ondervalt.
Toch biedtdeze mogelijkheid vooralsnog het meesteperspectief
om te komen tot de ontwikkeling van een Europees CAO-recht.
Inmiddeis zijn tweevan de hier bedoelde overeenkomsten tot stand
gekomen en doorde Raad vanMinisters bindendverklaard voor de lid-
staten in de vorm van richtlijnen: de overeenkomsten betreffende
ouderschapsverIofl2 en deeltijdwerk.P Doordatde bedoeideovereen-
komsten als 'quasi-richtlijnen' warengeformuleerd, kondendezeeen-
voudig door de Raad worden omgezet in richtlijnen. De Raad heeft
hierbij in principe niet de bevoegdheid om een overeenkomst te
amenderen. Anders zou het gewone Europese regeigeving worden,
12 Akkoord van 14 december 1995 enRichtlijn 96/34, PbEG 1996, L 145, p. 4.
13 Raamwerkovereenkomst over deeltijdwerk gesloten door UNICE, CEEP en EW op 14 mei 1997 en
Richtlijn 97/81 lEG van 15 december 1997, PbEG 1998, L 14, p.9. 47
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waarvoor de normale besluitvormingsprocedures binnen de EG gel-
den, onder meer met de betrokkenheid van het Europees Parlement.
WeI wordt algemeenaangenomen dat de viade bijzondere procedure
tot stand gekomen richtlijnenbindend Europees recht zijn en dat ook
het EG-Hofvan Justitie deze richtlijnenkan uitleggen.
De procedure via de Raadvan Ministers heeft ook nadelen. Zo
wordt recht gemaakt zonder democratische controle door een parle-
ment. Daar staat tegenoverdat het pariement zich natuurlijkweI kan
uitspreken tegen het desbetreffende te verwachten besluit van de
Raad.t- Daarnaast is een nadeel dat ook Europa nog geen uitgewerkt
CAO-recht kent. Zo is het moeilijk voor organisaties die niet deelne-
men aan de sociale dialoog om toegangtot dit overleg te verkrijgen.t"
Met name de Europese organisatie van werkgevers in het midden- en
kleinbedrijf (UEAPME) heeft zich al vergeefs tot het EG-Gerecht van
Eerste Aanleg gewend in een poging om dit af te dwingen.!f Deze
representativiteitskwestie zal, naast andere rechtsvragen, in de toe-
komstverdermoeten worden bediscussieerd.I?
Het overleg op sectoraalniveauis in sommige gevallen, zoals in
de kolen- en staalsector, alveel ouder dan het overkoepelende overleg.
Thans bestaan er tien paritaire comites en tien informelewerkgroe-
pen, verdeeld overzestiensectoren. Deze brengen adviezen en aanbe-
velingen uit, vooral over ontwerp-regelgeving met sociale gevolgen
voor de eigen bedrijfstak.l'' Ook op sectorniveau kan een overeen-
komst in de zin van het Sociaal Protocolworden gesloten tussen de
Europese werkgevers- en werknemersorganisaties op sectorniveau. De
14 Betten 1998.
15 De Commissie van de EG heeft hiervoor wei criteria ontwikkeld, zie deMededeling over deuit-
voering van hetprotocol betreffende de sociale politiek van 14 december 1993, COM(93) 600,
samengevat in Bull. EG 12-1993, p. 74-75.
16 EG-Gerecht van Eerste Aanleg 17 juni 1998, zaak T-235/96, nog nietgepubliceerd, zie ookJur. 1997,
p.11-373.
17 Vgl. Blanpain 1997, Franssen 1998.
48 18 Bos, Faase & van Merrienboer 1998. Voor degeschiedenis Etty, Van Rens & Van Zonneveld 1980.
eerstedergelijke overeenkomst is er al in de landbouwsector.ls Deze is
bedoeld als raamwerkovereenkomst die aanbevelingen bevatvoor de
CAO-partijen op nationaal niveau, zodat hier niet de wegvan uitvoe-
ringviaeen beslissing van de Raad is gekozen. Die weg is echter even
zeer mogelijk. Eind september 1998 kwamen op aandringen van de
Europese Commissie de organisaties in de transportsector bijeen in
een poging om akkoorden te bereiken over arbeidstijden, nu de
arbeidstijden in dezesector vooralsnog buiten de arbeidstijdenricht-
lijnvande EG vallen. Bij dit overleg werdenakkoorden bereikt voorhet
spoorgoederenvervoer en het maritiemevervoer, maar nog niet voor
het wegvervoer. Delaatstesectoris, met 3,5 miljoen mensenwerkzaam
in de EU-lidstaten, de grootste sector waarvoor nog geen Europese
arbeidstijdenregeling geldt. DeCommissie is inmiddels voordezesec-
tor begonnenom zelfwetgevingsvoorstellen voor te bereiden. Deover-
eenkomsten voorde tweesectoren dieweI zijngesloten zullen worden
voorgelegd aan de Raad om bindend te verlaten voor de EG-lidsta-
ten.20
5. De nationale variant: de nationale CAO
Deprocedure waarbij een CAO voor alle bedrijfstakken tot stand
komt is in andere landen reeds een bekend fenomeen. In Belgie slui-
ten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad regelmatig zoge-
heten 'interprofessionele akkoorden'. Naast de grote betrokkenheid
van de belanghebbendenheeftdezeprocedure een grotere tlexibiliteit
dan wetgeving. Zo kwam in Belgie al in 1981 een nationale CAO over
deeltijdwerk tot stand, waar Nederland tot 1996 moest wachten op
wetgeving terzake. Eris dus veel voor te zeggen om ookin Nederland
wat positiever te staan tegenover het idee van een nationale CAO.
Werkgevers staan dikwijls snel klaar met kritiek op wetgeving die niet
19 Overeenkomst tussen EFAIETUC enGEOPNCOPA, gesloten in Brussel op 24 juli 1997.
20 'Europees akkoord arbeidstijden voor wegvervoer mislukt', Europa van morgen 14 oktober 1998, p.
241':'242.
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aansluit op de praktijk, maar de Stichting van deArbeid slaagt er even
zo vaak niet in verder te komendan vage aanbevelingen. Dat gebeur-
de bijvoorbeeld met de kwestie van het allochtonenbeleid. Hadmen
de moedom in het verband vande Stichting vandeArbeid concrete en
afdwingbare overeenkomsten te sluiten, dan zou de wetgever zicher
helemaaI niet mee hoeven te bemoeien. De grote tegenstelling in
Nederland tussen grote ondernemingen en het midden- en kleinbe-
drijf lijkt hiermededebetaan te zijn. Hetzoumijns inziens in elkgeval
wenselijk zijndat de mogelijkheid vannationaleCAD's in toekomstige
Nederlandse wetgeving zouwordenopgenomen.
Daarbij komt nog dat het ookmogelijk is Europese regelgeving
per CAD uit te voeren. In enkele Europese landen is dit gebruikelijk en
dit isookaanvaard, omdateen richtlijn nu eenmaal magworden geim-
plementeerd op de in het nationale recht gebruikelijke wijze.21 De
Sociale Overeenkomst heeft hiervoor de eisen geformuleerd in art. 2
(137), lid 4: de lidstaat moet aile maatregelen treffen om de in de
betrokken richtlijnvoorgeschreven resultaten te allen tijde kunnen
waarborgen. Wellicht is dit een methode om richtlijnen tijdiger uit te
voeren, gezien het in Nederland nu eenmaal zeer tijdrovende wetge-
vingsproces, waardoor weinig richtlijnen tijdig voordevereiste datum
zijnomgezet in wetgeving.
6. Toekomstperspectief
In februari 2012 ontmoetenKarel Houthakker, Charles Bucheron
en Karl Holzhauer elkaarweer, maar nu in Brussel. Zij hebben zich
inmiddels opgewerkt tot onderhandelaars vanhun nationale vakorga-
nisaties en vergaderen nu met de Europese werkgeversorganisaties
over de eersteEuropese CAD voorhet beroepsgoederenvervoer. Eerder
werden al deelakkoorden gesloten over arbeids- en rusttijden, maarnu
worden ook de primaire arbeidsvoorwaarden geregeld. Lang wordt
onderhandeld over de mogelijkheid vannationale afwijkingen en over-
50 21 Adinolfi 1988.
werkvergoedingen. Als het akkoord er uiteindelijk komt, dan zal dit
door een besluit van de Raad van Ministers worden verbindend ver-
klaard voorgeheel Euroland.
Zal het zo gaan? Op dit moment lijkt het nog onwaarschijnlijk.
Werkgevers hebben er geen behoefte aan en vakbondenzijninterna-
tionaal nog niet hecht georganiseerd.v WeI is er een toenemende
samenwerking, overleg en uitwisseling van informatie gaande.P Maar
zeker isdat er een geleidelijke verdere ontwikkeling van een CAO-recht
op Europees niveau gaande is. Europese CAO's zullen zich in eerste
instantiegewoonlijk niet richten op primairearbeidsvoorwaarden, de
beloning, maar meer op andere aspecten van grensoverschrijdend
belang, zoals scholing, arbeidsmarktbeleid en flexibilisering. Voor ver-
dergaande stappen zijn niet aileen de geesten nog niet rijp, maar
bestaat ooknog geenjuridischeinfrastructuur. Zowel het denkenvan '
de betrokkenen, alshet juridischraamwerk zalzichde komendejaren
in Europese richting moeten ontwikkelen. Dat perspectief zal ook
gevolgen hebben voorhet Nederlandse CAO-recht van de 2le eeuw.
Hetministerie van Justitie isvan plan deWet op de CAO te doen
opgaanin het BurgerlijkWetboek als titel 7.11. Eenontwerp voordeze
titelisnognietverschenen.o Hetzouvaneen vooruitziende blik getui-
gen indien bij de inrichtinghiervan reeds thans zouworden rekening
gehouden met het CAO-recht van de belangrijkste Europese landen,
met name Duitslanden Frankrijk. Deze stelsels zullenwaarschijnlijk
de toon zetten in een toekomstig Europees CAO-recht. Het is tijd om
nationaIe eigenaardigheden die afwijken van het Europese patroon
daarbij eens kritisch te bezien, zekerals het aspecten betreft die ook
nationaalniet ergvruchtbaarzijngebleken (zoals de art. l4-construc-
tie). Daarmee zou Nederland de overgang naar een CAO-stelsel dat
niet meerlouternationaalis, kunnen vergemakkelijken en tevens wel-
licht, net zoals met het Nieuw BWals zodanig, een voorlopersrol kun-
nen spelenbij de ontwikkeling van een Europees privaatrecht.
22 'Bond zoekt naar mogelijkheden van Europese CAD', OR-informatie 5 maart 1997, p. 16-18.
23 'Voorlopig nog geen Europese joekel-CAD', OR-informatie 30september 1998, p. 4 en 19.
24 Afgezien van hetthans gedateerde ontwerp-Levenbach in hetGroene Boek voor boek 7 uit 1972. 51
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Het zal nog wel even duren voordat 'le Francais moyen', 'Otto
Normalverbraucher' en 'Jan Modaal' te maken krijgen met de Europese
CAO. Maar het moment dat de Nederlandse wetgever met dit ver-
schijnsel rekening zalmoetenhouden, isdichterbij dan menigeen zich
bewustis.
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